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?
）?ー?ッ?』（?
?????）???? 。
（?）? ?「 ????????? 」?ュ ?? ?
?
? ? ? 。
（?）? 」
?
?????。
（?）?
?
????。
ヨム
再開
???
?????ー??????????
????、???????????ュー???????????????????????。?????ー??
?????????、??????????。（?
）????、?????? ? ? （ ） 、
??
?
??
??????????
?、?? ? ??????????????????、????????
（?
）?
?ー ? ? 。
?
???????????????ュー??
?? ? ? 。 ?
か
ら
???????????????????????。
（?
）??、
????、????ッ?ー??????ー?????、「?
?
??」??????????。????、
?ー????????????? ???????、?ー?? ????????????、??
（阪大法学） 53 (1 206) 206〔2003.5〕
?ー????ー??????
?
??????ー??????????????????。????????、??
?? ? ??????。
① 
???????ー??ュー?????
?
????っ??????????。?ー???
????????、
???? ュ ??????、???????????????????????。???? ? ? ?
?
??????????????????????。?????
?? 。
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??????、??????
?
?????、?????
?
?????????????。??、?????
?
?
???? っ 、 ー ? 、
?????????
??
???「???」???、?ー??????ー????????、???????????、???
?? 、
???????
???「???」???、????????????????
?
??
?? 。 ???、?????
?
?? ? ?、 ? ?
（?
）?
??。 、 ? ??、???? ッ ー ??????????。
② 
?????????
?
???????、????????。???、???? ???。????????
???? ???。???
?
????????????、
?
?
?
??????
?
?
?
??
?? ??? ? 。
?
????、???????????????、
?? 。
③ 
な
お
??ー???????っ??、?ー?????、????
?
????ー?????????????
???
?
???、???????????????。??????????ー???????っ????
?
???
（阪大法学） 53 (1 207) 207〔2003.5〕
I見
?????、??????????ッ??ー???????????、????????????????????? ????????、????????????? ? 。
ラム
両岡
（?
）?????、
????、????????ュー??????????っ??????????。???、
????? ー ?
「??」「??」「??」?????????「???????」、
?????、
?? 「 」「 」 ? 「 ッ 」 ? 、?? ???? ??。 。（?
）?????????
??????ー????????、?????ィ???????、
???????、
「??ー?」 。 、 ー??? ? 。? ?? ? 「 ょ 」 ??。???? ??? ?? ? ? ィ 。
??
?????????????
る
（?
） ? ? 、
????、????????????????、????????????????????。??
?????、?
?
????????????、?????、
（?
）?
?????????? 。
「???????、
???????」??????、
??、??????????????????、
???????????、
????????????????
~i 
（阪大法学） 53 (1 208) 208〔2003.5〕
??????????????????。????、????????????。???????????????? ????? 。（?
）?????、
?????ー????????????????、???????????。???????
??、??? ?? ????
?ュー????????????????????????????、
?ー ? ? 、?????????????????????????????
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?? ???。（?
）???、??????「
?
??」?、??????????????????????????????
??????? ? 、
??ー?????????????、
? ュ
?
????????????????
??????????? ?? 、
?っ?????????
?? っ 。 っ?、?? ? 、 、 ? ??。 ??
?
?????
??
? ? ? 。
?
???
??????????????????????
?、
?
?????????
?
??????、
?????????ー?????????????????
?? ??? 。
（?
）????? ?、???????、????????????ュー??????????????????。???、???
?
???「??????ー??????????????」????????????????。
（阪大i去学） 53 (1 209) 209〔2003.5〕
説（?
）?っ????????????????、「。?
?
??」?????????、???????????????、
?ー?????????????????????。
（?
）???、? ?、?
?
????っ???????、???????、????????????ュー???
????? ? 。
ヨι
両岡
????
??????、????????ュー????????、????????????????????????
???。???????????、
?????????? ?????、
??????????????????
?? ? 。 っ ???????????????。
?????????????????????
?? ????????????。?????、?? 、
?????????????、???
?? 、 ?? ?? ????
?
?????????
?? ュー ??? 。 っ 、 、?? 。 、 ????? 、 ??? 、
???っ?????ュー?????????、
?????????????
? ー 、
?
?
?? ??? ???????、????ュー???????????、?????????????????????
（阪大法学） 53 (1 210) 210〔2003.5〕
ょ?。??????、
??????????????????、。?
?
???????ー???っ????????
?っ? ? ???????、????????????????????????????????????? ???。?? 、
??????、????????????????????、???????。???
?、 ? 。 ュー?? ? ? ? ????、??????? 。
????、????ュー???????????????????????????????????????。
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???? ? ?? ュー? っ 。
???、 ? ?? ー 、
???? 、? ? ー ょ 、?? ????? ? 。 ????、
?????ー???
?? ー 、? ュー?、 、 ュー 、 、?? ? ?????? 、 ?? 、 、 、 ュ
?
?? ? ー? ? 。
?????????、????ュー ? ュ
???? ???? ?? 。 、 ー 、 ??? ?? 、
?????????????。???????????っ?????っ??????????。
（阪大法学） 53 (1 211) 211〔2003.5〕
説
?????????、?????????????????????。????、??????っ?????っ??? ? 。 ???????????????。
ニEλ
W間
【 ? ? 】
??????、??????????????????????????????????っ?。??????
????? 、?、
??????????ー?????????????。?????????????????
?? 、 ?? ー ?
?
??????
（?
）?
?? ? 。 、 、 ー?、 ? ????、
?????????????????。?????????????
?? っ ? ???????????。???????? ー?? ? 。?? ?、 、? ?っ
?
????????????????。
（?
）?????、「??ー?????????????????????、???????????????」???。
（????????????????????????????????????????????????????????」???????。
（阪大法学） 53 (1 212) 212〔2003.5〕
